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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan orang tua, anggota 
keluarga dan non keluarga pada bisnis keluarga Rumah Makan Mie Jakarta Di 
Semarang. Bisnis keluarga adalah perusahaan yang terdiri dari dua atau lebih 
anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Suatu organisasi 
dinamakan perusahaan keluarga apabila sedikit ada keterlibatan dua generasi 
dalam keluarga itu dan mereka terlibat dalam kebijakan perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan berupa analisis isi. Objek penelitian dari 
penelitian ini adalah orang tua, anggota keluarga dan non keluarga pada Rumah 
Makan Mie Jakarta di Semarang. Sampel penelitian ini adalah 1 pemilik, 1 anak, 1 
adik kandung, 2 orang karyawan. Pengumpulan data yang digunakan melalui 
penyebaran kuesioner dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan 
orang tua, anggota keluarga, dan non keluarga pada bisnis keluarga Rumah 
Makan Mie Jakarta Di Semarang. Keterlibatan orang tua dimasa lalu berdampak 
pada kesuksesan bisnis, serta anggota keluarga. Jika tidak terjadi konflik antar 
saudara, juga menambah kesuksesan sebuah bisnis keluarga juga. Demikian juga 
dengan keterlibatan anggota non keluarga seperti karyawan yang mendukung dan 
tidak berbeda pendapat dapat membuat sebuah bisnis keluarga semakin sukses. 
  
Kata kunci :  
Bisnis keluarga, Kesuksesan bisnis keluarga, Keterlibatan orang tua, anggota 
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